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The protections of fetal rights is a key word in law.Civil law in China pays 
so litt le attention to it that it needs to be improved.In fact,fetus’ protection has 
been found in Roman Law.This article picks out the rules on it from Gaius’ The  
Institutes of Justinian and Justinian’s The Corpus Juris Civil is,then makes 
commentary on it.  
There’s a unique approach to protect fetus in Roman Law.According to the 
Roman lega l logic,personality is the basis of the legal subject qualification.It is  
from the fetus’ identity system to protect fetus first ly in Roman Law. It also 
formulates the rules about fetus’ property rights. It inc ludes the regulations  
about testamentary succession,bequeath,testamentary-guardianship,intestate 
succession , heritage possesion and so on. On the other hand,there are rules to 
protect the fetus’ legal interests of life in Roman Law.  The value of nationalism 
hidden behind the rules is thought-provoking. The lega l fiction and the specific  
regulations are worth to learn. 
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